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MVEi =β0 +β1ASSETSi +β2LIABi +β3CCSIi +β3Capi +
β4Npri+β5Indexi+εi
上式中，MVEi 代表 i 上市银行市场价值，ASSETSi
是账面资产，LIABi 是账面 负 债，CCSIi 表 示 顾 客 满 意
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在沪市上市的 14 家商业银行 2007~2010 年期间数据
作为研究样本。
样本期间选择原因有两点：（1）多数商业银行是在








上表统计结果中，托宾 Q 的标准差很小。 国内各










型的 Adj R2 为 0.884，有较好的解释力度。
在以市净率为解释变量的模型中， 顾客满意度和
上证指数与市净率有正相关关系。 Adj R2 为 0.704，模
型有较好的解释力度。
在以市销率为解释变量的模型中，顾客满意度、资






证指数与托宾 Q 正相关。 顾客满意度与托宾 Q 之间不
存在相关关系。在市场对公司进行整体估值时，似乎对
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表 2 多元回归结果
注：**. Coefficients are significant at the 0.01 level （2-tailed）.
*. Coefficients are significant at the 0.05 level （2-tailed）.
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